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Жидкие бытовые отходы (ЖБО) являются неотъемлемой частью 
современной жизни человека, поэтому проблема утилизации ЖБО на 
сегодняшний день является довольно актуальной. 
К жидким бытовым отходам относятся хозяйственно-бытовые (после 
мытья, стирки и др.) и канализационные стоки (за исключением 
промышленных), которые накапливаются и временно хранятся в выгребных 
ямах, а также фекальные отходы, являющиеся следствием жизнедеятельности 
человека.  
Во избежание аварийных ситуаций, связанных с загрязнением 
канализационных трубопроводов, переполнением накопителей (септиков, 
выгребных ям, туалетов и т.д.) необходимо регулярно и своевременно 
осуществлять вывоз ЖБО с последующей их утилизацией. 
На сегодняшний день существует три самых распространенных способа 
утилизации ЖБО: 
• утилизации ЖБО с помощью накопительной ёмкости; 
•  утилизация ЖБО с помощью локальных очистных систем с пассивной 
аэрацией на основе септиков; 
• утилизация жидких бытовых отходов с помощью локальных очистных 
систем с активной аэрацией. 
Анализируя основные принципы вывоза ЖБО и очистки дворовых 
туалетов в европейских странах, необходимо отметить, что там данную отрасль 
обслуживают не коммунальные предприятия, а частные компании на условиях 
свободной конкуренции. 
Рассмотрев более детально приведенные выше способы утилизации 
можно отметить, что в первом случае ЖБО скапливаются в накопительной 
ёмкости, далее производится откачка ЖБО ассенизационным транспортом. 
Периодичность вызова зависит от размеров накопительной ёмкости и нагрузки 
на выгребную яму. 
 Данный способ утилизации имеет много минусов:  
 экономически нецелесообразен; 
 возможно распространение неприятного запаха; 
 необходимо предусмотреть возможность подъезда транспорта к 
накопительной емкости; 
 риск негативного воздействия на объекты окружающей среды. 
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Два других способа утилизации ЖБО подразумевают их очистку с 
помощью локальных очистных систем (ЛОС). В первом случае 
предусматривается использование пассивной, то есть самостоятельной, 
естественной аэрации. Это вид очистки состоит из двух основных элементов: 
системы септиков, расположенных друг за другом и образующих систему 
сообщающихся емкостей и полей аэрации.  
Преимущество: все процессы происходят естественным путем без 
использования энергоносителей. 
Недостатки: 
⇒ большая площадь системы; 
⇒ трудность установки. 
При утилизация жидких бытовых отходов с помощью локальных 




• сборный колодец. 
Все процессы в данной системе производятся с помощью сжатого 
воздуха, подаваемого компрессором. Основным недостатком является 
необходимость электроэнергии для работы ЛОС. 
Следовательно, проблема утилизации жидких бытовых отходов является 
актуальной и на сегодняшний день, когда большинство потребителей уже 
подключены к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. 
Остается нерешенным вопрос вывода из эксплуатации и снятие с городского 
баланса выгребных ям и утилизация уже накопленных отходов. Для решения 
данной проблемы необходимо взять на вооружение опыт европейских стран и 
на государственном уровне решить вопрос тотального канализования объектов 
водоотведения, хоты бы, в крупных городах.  
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